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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
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（学位論文のタイトル） 
 Prediction of large joint destruction in patients with rheumatoid arthritis using  
18F-FDG PET/CT and disease activitiy score.  









































































                                                                               
